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の meet-me[4] や、Avatar Reality 社 の Blue 



















テムは、L.A.B 社の PV-Studio2.8[8] である。こ
のシステムは、WindowsOS がインストールさ








640 × 480、30fps）である。利用した PC は、
Core2DuoCPU、1G メモリのノートパソコンで
ある。





































































1. PV-Studio 起動後、Add プルダウンメニュー




3. 上記を 2 つのカメラについて同様に行い、
画面内のウィンドウ 2 つに、各カメラを割
り当てる。また、Cameraプロパティで「Show 




5. フレーム End を 1 にし、Recording メニュー
から、赤い丸のボタン（録画）を押す。カメ
ラ 1 とカメラ 2 で、録画したファイルをそ
れぞれ保存する。

































































う（PoseMode メニューの Action がオフになっ
ていることを確認する）。

































3 ～ 10 フレームが目処と考えられる。
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 　仮想空間へのアップロードのためには、Poser















































































図 6　初心者ののこぎり挽き 3Di 教材
図 7　熟練者ののこぎり挽き 3Di 教材
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る Second Life の利用可能性，日本産業技
術教育学会第 51 回全国大会要旨集，p.137 
(2008).
[3] 安 藤 明 伸・ 高 橋 祐 人 ほ か：Second Life 
Viewer を 利 用 し た 動 作 の 再 現， 日 本 教











[10] Downloads: Avatar Files
http://secondlife.com/community/avatar.php
[11] Makapu@BlackSheep-LSL：
http://miz.slmame.com/e2814.html
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モーションキャプチャと仮想空間を利用した実技指導教材の作成
